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ÅÜ~ãéáÖåçåI=ÅçããÉ=ÅÉääÉ=ÇÉ=hÉÄ~ê~=OI=çì=ÉåÅçêÉ=ÇÉ=ÅÉääÉ
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êáÉìêÉ=ÇÉ=ä~=Öê~åÇÉ=áåÅáëìêÉ=áëÅÜá~íáèìÉ=EáåÅáëìê~=áëÅÜá~ÇáÅ~
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j~êÅÜ~ä=ENVVTFI=äÛ¨éáåÉ=áäá~èìÉ=~åí¨êçJáåÑ¨êáÉìêÉ=Éëí=ÄáÉå=ë¨J
é~ê¨É=ÇÉ=äÛ~Å¨í~ÄìäìãI=ã~ëëáîÉ=Éí=éê¨ëÉåíÉ=ìåÉ=Ç¨îá~íáçå
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éì=çÄëÉêîÉê=èìÉ=ÅÉííÉ=ãçêéÜçäçÖáÉ=åÛÉëí=é~ë=Ö¨å¨ê~äáë¨É=¶
äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉ=ä~=ÅÉáåíìêÉ=éÉäîáÉååÉK=bå=ÉÑÑÉíI= äÉ=ë~Åêìã=åÉ
ãçåíêÉ= ~ìÅìå= íê~áí= ãçêéÜçäçÖáèìÉ= ~ëëçÅá~ÄäÉ= ¶= ìåÉ
ã~ëëáîáí¨= é~êíáÅìäá≠êÉK= m~ê= ~áääÉìêëI= áä= åÉ= éê¨ëÉåíÉ= é~ë= ÇÉ
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë= éÉêãÉíí~åí= ÇÉ= äÉ= ÇáëíáåÖìÉê= ÇÛìå= ë~Åêìã
ãçÇÉêåÉK=
lå= êÉã~êèìÉ= ~ìëëá= ëìê= ÅÉë= çë= Åçñ~ìñ= ÇÉ= åçãÄêÉìñ
Å~ê~Åí≠êÉë= Ç¨à¶= Ç¨Åêáíë= ëìê= äÉë= Ä~ëëáåë= å¨~åÇÉêí~äáÉåë
Åçååìë=¶=ÅÉ=àçìêK=i~J`Ü~éÉääÉJ~ìñJp~áåíëI=i~=cÉêê~ëëáÉ=NI
hÉÄ~ê~= OI= cÉäÇÜçÑÉê= NI= hê~éáå~= OMT= Éí= OMVI= q~Äìå= `NI
^ãìÇ=N=çì=pÜ~åáÇ~ê=NI=P=Éí=Q=Eéçìê=åÉ=ÅáíÉê=èìÉ=äÉë=éäìë
ÅçãéäÉíëF=çåí=Ñ~áí= äÛçÄàÉí=ÇÉ=åçãÄêÉìëÉë=éìÄäáÅ~íáçåë=èìá
éÉêãÉííÉåí= ÇÉ= Åçåå~≤íêÉ= ä~= î~êá~Äáäáí¨= éÉäîáÉååÉ= ÅÜÉò
äÛeçããÉ= ÇÉ= k¨~åÇÉêí~äK= kçíêÉ= ÇÉëÅêáéíáçå= éÉêãÉí
ÇÛ~àçìíÉê=oÉÖçìêÇçì=N=¶=ÅÉí=áåîÉåí~áêÉI=ÅÉ=èìá=éê¨ëÉåíÉ=ìå
áåí¨êÆí= áåÇ¨åá~ÄäÉK= bå= ÉÑÑÉíI= ÅÉä~= éÉêãÉí= ÇÉ= Åçåëí~íÉê= ä~
ê¨ÅìêêÉåÅÉ=ÇÉ=ÅÉêí~áåë=Å~ê~Åí≠êÉëK=i~=Ç¨îá~íáçå=ã¨Çá~äÉ=ÇÉ
äÛ¨éáåÉ= áäá~èìÉ=~åí¨êçJáåÑ¨êáÉìêÉ= EéÉìíJÆíêÉ=~ëëçÅá¨É=¶=ìåÉ
áåÅáëìêÉ=áåíÉêJ¨éáåÉìëÉ=~åí¨êáÉìêÉ=éêçÑçåÇÉI=åçå=éê¨ëÉêî¨É
ÅÜÉò=oÉÖçìêÇçì=NFI=äÛ¨íêçáíÉëëÉ=ÇÉ=ä~=ëìêÑ~ÅÉ=ê¨íêçJáäá~èìÉ
çì= ä~=éêçÑçåÇÉìê=ÇÉ= ä~=Öçìííá≠êÉ=ëçìëJ~Å¨í~Äìä~áêÉI=ÉåíêÉ
~ìíêÉëI=çåí=¨í¨=Ñê¨èìÉããÉåí=Ç¨ÅêáíÉë=Éí=ëÉ=êÉíêçìîÉåí=ëìê
äÉ=Ä~ëëáå=ÇÉ=oÉÖçìêÇçì=NK=bå=ÅÉ=èìá=ÅçåÅÉêåÉ= äÛáåÅáëìêÉ
ONT
áåíÉêJ¨éáåÉìëÉ=~åí¨êáÉìêÉ=éêçÑçåÇÉI=j~àç=EOMMMF=~=çÄëÉêî¨
èìÉ= ÅÉ= Å~ê~Åí≠êÉ= ¨í~áí= éê¨ëÉåí= ÅÜÉò= äÉë= áåÇáîáÇìë
áãã~íìêÉë= ÇÉ= ÇÉìñ= ëáíÉë= ãçìëí¨êáÉåë= W= i~= cÉêê~ëëáÉ= Éí
aàÉÄÉä=n~ÑòÉÜK=` Éí=~ìíÉìê=ëçìäáÖåÉ=èìÉI=Ç~åë=äÉë=ÇÉìñ=Å~ëI
ÅÉííÉ=¨ÅÜ~åÅêìêÉ=¨éáåÉìëÉ=Éëí=éêçÑçåÇÉ=ÅÜÉò=äÉë=áåÇáîáÇìë
áãã~íìêÉë=Eic=S=Éí=ic=U=X=nNM=Éí=nONF=ã~áë=èìÉ=ëÉìäë=äÉë
k¨~åÇÉêí~äáÉåë=éê¨ëÉåíÉåí=ÅÉ=Å~ê~Åí≠êÉ=¶=äÛßÖÉ=~ÇìäíÉK=bääÉ
ëÛçééçëÉ= ~áåëá= ¶= ä~= ÇÉëÅêáéíáçå= ÇÉ= n~ÑòÉÜ= V= é~ê
s~åÇÉêãÉÉêëÅÜ= ENVUNF= èìá= çÄëÉêîÉI= ÅÜÉò= ÅÉí= áåÇáîáÇì
~ÇìäíÉI=ìåÉ=¨ÅÜ~åÅêìêÉ=éêçÑçåÇÉK=m~ê=~áääÉìêëI=ÅÉ=ÇÉêåáÉê
ëçìäáÖåÉ= èìÉ= ëá= çå= êÉíêçìîÉ= äÛ¨ÅÜ~åÅêìêÉ= áåíÉêJ¨éáåÉìëÉ
éêçÑçåÇÉ=ÅÜÉò=n~ÑòÉÜVI= áä= åÛÉå= î~=é~ë=ÇÉ=ãÆãÉ=éçìê= ä~
Ç¨îá~íáçå=ã¨Çá~äÉ=ÇÉ=äÛ¨éáåÉ=áäá~èìÉ=~åí¨êçJáåÑ¨êáÉìêÉK=mçìê
äìáI=ÅÉ=Å~ê~Åí≠êÉ=Éëí=Åçåëí~åí=ÅÜÉò= äÉë=k¨~åÇÉêí~äáÉåë=Éí
íê≠ë=ê~êÉãÉåí=éê¨ëÉåí=ÅÜÉò=äÉë=eçããÉë=~å~íçãáèìÉãÉåí
ãçÇÉêåÉë= Es~åÇÉêãÉÉêëÅÜ= NVUN= J= éK= OPSFK= k¨~åãçáåëI
j~êÅÜ~ä=ENVVTF=ëçìäáÖåÉ=èìÉ=ÅÜÉò=ÅÉêí~áåë=k¨~åÇÉêí~äáÉåë
E^ãìÇ=Éí=hê~éáå~F=ÅÉííÉ=Ç¨îá~íáçå=êÉåíêÉ=Ç~åë=ä~=î~êá~Äáäáí¨
ãçÇÉêåÉK
m~ê= ~áääÉìêëI= ã~äÖê¨= ä~= Ñ~áÄäÉëëÉ= ÇÉ= äÛ¨ÅÜ~åíáääçå= ëÉ
ê~ééçêí~åí=~ì=éìÄáëI=áä=~=¨ í¨=éçëëáÄäÉ=ÇÛ¨íìÇáÉê=ä~=ëÉÅíáçå=ÇÉ
ÅÉ= ÇÉêåáÉê= EÑáÖK= RFK= i~= Äê~åÅÜÉ= ëìé¨êáÉìêÉ= Çì= éìÄáë= ÇÉ
oÉÖçìêÇçì= éê¨ëÉåíÉ= ìå= ~éä~íáëëÉãÉåí= Åê~åáçJÅ~ìÇ~ä
ã~êèì¨K=`Éí=~éä~íáëëÉãÉåí=ëÉ=êÉíêçìîÉ=ÅÜÉò=^ãìÇI=èìá=Éëí
Ç¨Åêáí= ÅçããÉ=Â= äçåÖ=Éí=ãáåÅÉ= Ê= EbåÇç=Éí=háãìê~=NVTMFI
ÅÜÉò=hÉÄ~ê~= Eo~â=NVVMF= Éí=pÜ~åáÇ~ê= Eqêáåâ~ìë=NVUPFK= bå
NVTSI= qêáåâ~ìë= ãçåíêÉ= èìÉ= ÅÉííÉ= ãçêéÜçäçÖáÉ= Éëí
ÅçããìåÉ=~ìñ=k¨~åÇÉêí~äáÉåëI=åçå=ëÉìäÉãÉåí=Çì=mêçÅÜÉJ
lêáÉåí= ã~áë= ~ìëëá= ÇÛbìêçéÉK= iÉ= éìÄáë= ÇÉ= oÉÖçìêÇçì
éê¨ëÉåíÉ=ÇçåÅ=ÇÉë=íê~áíë=Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=¶=äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë
k¨~åÇÉêí~äáÉåëK=aáÑÑ¨êÉåíÉë=ÜóéçíÜ≠ëÉë=çåí=¨í¨=éêçéçë¨Éë
éçìê= ÉñéäáèìÉê= ä~= ãçêéÜçäçÖáÉ= é~êíáÅìäá≠êÉ= Çì= éìÄáë
å¨~åÇÉêí~äáÉå= W= ~Ç~éí~íáçå= çÄëí¨íêáÅ~äÉ= Eqêáåâ~ìë= NVUQ= X
oçëÉåÄÉêÖ=NVUU=X=qêÉî~íÜ~åI=NVUUFI=Äáçã¨Å~åáèìÉ=Eo~â=Éí
^êÉåëÄìêÖ=NVUT=X=j~êÅÜ~ä=OMMMFI=~Ç~éí~íáçå=~ì=ÑêçáÇ=EoìÑÑ
NVVQF=çì=éä¨ëáçãçêéÜáÉ=Ej~êÅÜ~ä=OMMMF=ëçåí=äÉë=éêáåÅáé~äÉë
ÉñéäáÅ~íáçåë=éêçéçë¨ÉëK=bå=NVUVI= =^åÇÉêëçå=éêçéçëÉ=ìå
Äçå=ê¨Å~éáíìä~íáÑ=ÇÉ=ÅÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ÜóéçíÜ≠ëÉëK
cáå~äÉãÉåíI= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= éìÄáë= ÅçãéäÉí= åÉ= éÉêãÉí= é~ë
ÇÛçÄëÉêîÉê=ìå=ÇÉë=Å~ê~Åí≠êÉë= äÉë=éäìë=ã~êèì~åíë=ÇÉ= äÛçë
Åçñ~ä= ÇÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåë= W= äÛ¨äçåÖ~íáçå= Çì= éìÄáëK
k¨~åãçáåëI=ÅÉêí~áåë=íê~áíë=ãçêéÜçäçÖáèìÉë=çÄëÉêî¨ë=ÅÜÉò
oÉÖçìêÇçì= N= éÉêãÉííÉåí= ÇÉ= äÉ= ÇáÑÑ¨êÉåÅáÉê= ÇÉë= Ä~ëëáåë
ÇÛeçããÉë=~å~íçãáèìÉãÉåí=ãçÇÉêåÉëK
^áåëáI=ëá=ä~=ãçêéÜçäçÖáÉ=Ö¨å¨ê~äÉ=ÇÉ=äÛáäáìã=Éí=ÇÉ=äÛáëÅÜáìã
å¨~åÇÉêí~äáÉå=Éëí=ëÉãÄä~ÄäÉ=¶=ìåÉ=ãçêéÜçäçÖáÉ=ãçÇÉêåÉI
ÅçããÉ= äÛçåí= Ç¨à¶= ëçìäáÖå¨= qêáåâ~ìë= ENVUPI= NVUQFI
s~åÇÉêãÉÉêëÅÜ=ENVUNF=çì=jÅ`çïå=Éí=hÉáíÜ=ENVPVFI=áä=ÉñáëíÉ
ÅÉêí~áåë=íê~áíë=èìá=éÉìîÉåí=ÇáÑÑ¨êÉåÅáÉê=ìå=Åçñ~ä=ÇÛeçããÉ
ãçÇÉêåÉ=ÇÛìå=Åçñ~ä=ÇÉ=k¨~åÇÉêí~äáÉå=Eä~=Ç¨îá~íáçå=ã¨Çá~äÉ
ÇÉ= äÛ¨éáåÉ= áäá~èìÉ= ~åí¨êçJáåÑ¨êáÉìêÉI= äÛ¨íêçáíÉëëÉ= ÇÉ= ä~
ëìêÑ~ÅÉ=ê¨íêç=áäá~èìÉ=çì=ä~=éêçÑçåÇÉìê=ÇÉ=ä~=Öçìííá≠êÉ=ëçìëJ
~Å¨í~Äìä~áêÉFK= `çãéíÉ= íÉåì= ÇÉ= åçíêÉ= ÉÑÑÉÅíáÑ= ÇÉ
Åçãé~ê~áëçå= EíêÉåíÉ= áåÇáîáÇìë= ê¨ÅÉåíëFI= áä= Éëí= ÇáÑÑáÅáäÉ= ÇÉ
éêÉåÇêÉ=Éå=ÅçãéíÉ=ä~=î~êá~Äáäáí¨=ãçêéÜçäçÖáèìÉ=ãçÇÉêåÉK
råÉ=¨íìÇÉ=Åçãé~ê~íáîÉ=éäìë=éçìëë¨ÉI= Ñ~áíÉ= ¶=é~êíáê= ÇÛìå
¨ÅÜ~åíáääçå=¨ä~êÖá=ÇÛeçããÉë=~å~íçãáèìÉãÉåí=ãçÇÉêåÉëI
éÉêãÉííê~=ÇÉ=ÅçãéêÉåÇêÉ=ëá=ÅÉë=Å~ê~Åí≠êÉë=éÉìîÉåí=ÆíêÉ
ÅçåëáÇ¨ê¨ë=ÅçããÉ= íóéáèìÉë=ÇÉë=k¨~åÇÉêí~äáÉåëK=kçíçåë
èìÉI= é~êãá= äÉë= Å~ê~Åí≠êÉë= ¨åçåÅ¨ëI= ~ìÅìå= åÛÉëí= ~ìëëá
Ñê~éé~åí=èìÉ=éÉìîÉåí=äÛÆíêÉ=ÅÉìñ=èìá=ÇáëíáåÖìÉåí=ìå=éìÄáë
ãçÇÉêåÉ= ÇÛìå= éìÄáë= å¨~åÇÉêí~äáÉåK= lå= éÉìí= ~äçêë
ÅçåëáÇ¨êÉê=èìÉI=é~ê=ê~ééçêí=~ì=éìÄáëI=äÉë=áäáìãë=Éí=áëÅÜáìãë
ëçåí=éêçÅÜÉë=ÇÉ=ä~=ãçêéÜçäçÖáÉ=ãçÇÉêåÉK
aÉ=åçãÄêÉìñ=ëé¨Åá~äáëíÉë=çåí=éêçéçë¨=ìå=ëÉñÉ=ã~ëÅìäáå
éçìê=oÉÖçìêÇçì=N=ã~áë=áä=ÅçåîáÉåí=ÇÉ=êÉëíÉê=éêìÇÉåí=èì~åí
¶=äÛáåíÉêéê¨í~íáçå=ÇÉë=ÇáîÉêë=Å~ê~Åí≠êÉë=éÉäîáÉåë=çÄëÉêî¨ëK
bå= ÉÑÑÉíI= Éå= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= ãÉëìêÉë= Åä~ëëáèìÉë= ëìê= äÉë
Åçñ~ìñI= çå= åÉ= îÉìí= é~ë= ÅçåÅäìêÉ= íêçé= ÜßíáîÉãÉåí= ëìê= ä~
Ç¨íÉêãáå~íáçå= ëÉñìÉääÉ= ÇÉ= oÉÖçìêÇçì NK= `ÉííÉ= èìÉëíáçå
ëÉê~= ~ÄçêÇ¨É= ìäí¨êáÉìêÉãÉåí= ~îÉÅ= ÇÉë= íê~î~ìñ= éäìë
~î~åÅ¨ëK
m~ê= ~áääÉìêëI= çå= Åçãé~êÉ= áÅá= ìå= áåÇáîáÇì= å¨~åÇÉêí~äáÉå
Éìêçé¨ÉåI=oÉÖçìêÇçì=NI=¶=ÇÉë=áåÇáîáÇìë=áëëìë=ÇÉ=ÇáÑÑ¨êÉåíë
ëáíÉë=ÇÛbìê~ëáÉ=Éí=é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí=¶=éäìëáÉìêë=áåÇáîáÇìë=Çì
mêçÅÜÉJlêáÉåíI= ÅçããÉ=q~Äìå=`NI=hÉÄ~ê~=OI=^ãìÇ=N=çì
pÜ~åáÇ~ê=NI=P=Éí=QK=`Éä~=Ççáí=áåÅáíÉê=¶=ä~=éêìÇÉåÅÉK=pá=çå=~
éì= ãÉííêÉ= Éå= ¨îáÇÉåÅÉ= ìåÉ= î~êá~Äáäáí¨= ãçêéÜçäçÖáèìÉ
áãéçêí~åíÉ= ~ì= ëÉáå= ÇÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåëI= áä= Ñ~ìí= éÉìíJÆíêÉ
ãçÇ¨êÉê=ÅÉííÉ=çÄëÉêî~íáçå=Éì=¨Ö~êÇ=~ìñ=ÇáÑÑ¨êÉåíë=Ç¨Ä~íë
ëìê=äÉë=k¨~åÇÉêí~äáÉåë=çêáÉåí~ìñ=Éí=äÉìêë=êÉä~íáçåë=~îÉÅ=äÉë
eçããÉë= ãçÇÉêåÉë= Çì= mêçÅÜÉJlêáÉåí= çì= äÉë
k¨~åÇÉêí~äáÉåë=Éìêçé¨ÉåëK=^áåëáI=ÇáîÉêëÉë=¨íìÇÉë=çåí=ãáë
çì=ãÉííÉåí=Éå=~î~åí=ÇÛìåÉ=é~êí=ä~=ÇáÑÑáÅìäí¨=ÇÉ=Ç¨Ñáåáê=ÇÉìñ
éçéìä~íáçåë= ~ì= mçêÅÜÉJlêáÉåí= Éí= ÇÛ~ìíêÉ= é~êí= äÛ~ÄëÉåÅÉ
ÇÛÜçãçÖ¨å¨áí¨= ~å~íçãáèìÉ= ÉåíêÉ= äÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåë
Éìêçé¨Éåë= Éí= ~ëá~íáèìÉë= Eé~ê= ÉñÉãéäÉ=jÅ`çïå= Éí= hÉáíÜ
NVPV=X=qÜçã~=NVRTI=NVRUI=NVSR=X=s~åÇÉêãÉÉêëÅÜ=NVUV=X
j~åå=NVVR=X=^êÉåëÄìêÖ=NVVN=X=^êÉåëÄìêÖ=Éí=_ÉäÑÉêJ`çÜÉå
NVVU=X=nì~ã=Éí=pãáíÜ=NVVU=X=o~â=NVVU=X=s~åÇÉêãÉÉêëÅÜ
OMMT=X=qáääáÉê=Éí=~äK=OMMUFK
iÛ¨íìÇÉ= Çì= Ä~ëëáå= ~= ìå= áåí¨êÆí= íçìí= é~êíáÅìäáÉê= èì~åÇ= çå
ëÛáåí¨êÉëëÉ=¶=äÛ¨îçäìíáçåI=ÇÉ=é~ê=äÛáãéäáÅ~íáçå=ÇÉ=ä~=ÅÉáåíìêÉ
éÉäîáÉååÉ=¶=ä~=Ñçáë=Ç~åë=ä~=Äáé¨ÇáÉ=Éí=Ç~åë=ä~=é~êíìêáíáçåK=lå
ëÉ=éä~ÅÉ= áÅá=~ì=ëÉáå=ÇÉ=ÅÉ=èìÉ=ÇÉ=åçãÄêÉìñ=~ìíÉìêë=çåí
~ééÉä¨= Â= äÉ= é~ê~ÇçñÉ= çÄëí¨íêáÅ~ä Ê= E^ÄáíÄçä= NVVS= X
oçëÉåÄÉêÖ= Éí= qêÉî~íÜ~å= OMMO= X= o~óå~ä= Éí= ~äK= OMMRF= W
äÛ~Ç~éí~íáçå= ¶= ä~= Äáé¨ÇáÉ= å¨ÅÉëëáíÉ= ìå= ÅÜ~åÖÉãÉåí= ÇÉ
ÅçåÑçêã~íáçå=Çì=ÅçãéäÉñÉ=Ñ¨ãçêçJéÉäîáÉå=èìá=ëÛçééçëÉ=¶
äÛ~Ç~éí~íáçå=ãçêéÜçäçÖáèìÉ=Çì=Ä~ëëáå=¶=äÛÉåÅ¨éÜ~äáë~íáçå
EÉí= ÇçåÅ= ¶= äÛ~ÅÅçìÅÜÉãÉåí= ÇÉ= åçìîÉ~ìJå¨ë= Ççåí= ä~
Å~é~Åáí¨= ÅêßåáÉååÉ= Éëí= ¨äÉî¨ÉVFK= iÛ¨íìÇÉ= ÇÉ= ÅÉ= åçìîÉ~ì
éÉäîáë=~ì=ëÉáå=ÇÉ= ä~= î~êá~Äáäáí¨=å¨~åÇÉêí~äáÉååÉ=éÉêãÉííê~
~áåëá=ÇÛáåáíáÉê=ìåÉ=ê¨ÑäÉñáçå=ëìê=ä~=èìÉëíáçå=ÇÉ=äÛçÄëí¨íêáèìÉ
å¨~åÇÉêí~äáÉååÉI=èìÉëíáçå=èìá=~=Ñ~áí=äÛçÄàÉí=ÇÉ=åçãÄêÉìëÉë
¨íìÇÉë=Eqêáåâ~ìë=NVUQ=X=oçëÉåÄÉêÖ=NVUU=X=^åÇÉêëçå=NVUVF
ONU
EVF=`ÉííÉ=åçíáçå=ÇÉ=é~ê~ÇçñÉ=çÄëí¨íêáÅ~ä=EÉå=~åÖä~áë=W=çÄëíÉíêáÅ~ä=ÇáäÉãå~F=Éëí=~ìàçìêÇÛÜìá=åì~åÅ¨É=é~ê=ÇÉ=åçãÄêÉìñ=~ìíÉìêëI=ÅçããÉ
é~ê=ÉñÉãéäÉI=_çìÜ~ääáÉê=EOMMSF=çì=aìåëïçêíÜ=Éí=~äK=EOMNNFK
Ççåí= ÅÉêí~áåÉëI= íê≠ë= ê¨ÅÉåíÉëI= çåí= Ççåå¨= ÇÉë= ê¨ëìäí~íë
Åçåíê~ÇáÅíçáêÉë= EtÉ~îÉê=Éí=eìÄäáå=OMMV=îÉêëìë mçåÅÉ=ÇÉ
iÉçå= Éí= ~äK OMMUFK= iÛÉñáëíÉåÅÉ= ÇÛìå= åçìîÉ~ì= Ä~ëëáå
å¨~åÇÉêí~äáÉå= Éëí= ~áåëá= äÛçÅÅ~ëáçå= ÇÛ~ééêçÑçåÇáê= äÉ= Ç¨Ä~í
ëìê=ä~=é~êíìêáíáçå=å¨~åÇÉêí~äáÉååÉK
`çåÅäìëáçå
i~=ÅÉáåíìêÉ=éÉäîáÉååÉ=ÇÉ=oÉÖçìêÇçì=N=Éëí=Åçãéçë¨É=ÇÛìå
ë~Åêìã= EêÉéê¨ëÉåí¨= é~ê= äÉë= ÇÉìñ= éêÉãá≠êÉë= îÉêí≠ÄêÉë
ë~Åê¨ÉëF=èìá=ëÛ~êíáÅìäÉ=~îÉÅ=äÉë=ÇÉìñ=áäáìãë=Çêçáí=Éí=Ö~ìÅÜÉ
EÑáÖK= NFI= íçìë=ÇÉìñ=ÄáÉå= ÅçåëÉêî¨ë=ã~áë= åÉ=éê¨ëÉåí~åí= åá
äÛ~áäÉ=åá=ä~=ÅêÆíÉ=áäá~èìÉI=ÇÉ=äÛáëÅÜáìã=Çêçáí=éêÉëèìÉ=ÅçãéäÉí
Éí= íê≠ë= ÄáÉå= ÅçåëÉêî¨I= ÇÉ= ÇÉìñ= Ñê~ÖãÉåíë= ÇÛáëÅÜáìã
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pÅáÉåÅÉë=Éí=ÇÉ=äÛáåÇìëíêáÉI=NOR=éK
j^robfiib= _KI= olrdfbo= eKI= elr¦q= cK= Éí
s^kabojbbop`e= _K= OMMN= J= iÉë= ÇÉåíë= áåÑ¨êáÉìêÉë= Çì
k¨~åÇÉêí~äáÉå=oÉÖçìêÇçì=N=EëáíÉ=ÇÉ=oÉÖçìêÇçìI=ÅçããìåÉ
ÇÉ= jçåíáÖå~ÅI= açêÇçÖåÉF= W= ^å~äóëÉë= ã¨íêáèìÉë= Éí
Åçãé~ê~íáîÉëK=m^iblI=NPI=éK=NUPJOMMI=í~ÄK=éäK
j^robfiib= _K= Éí= s^kabojbbop`e= _K= OMMT= J= iÉë
ë¨éìäíìêÉë=å¨~åÇÉêí~äáÉååÉëK=få W=s^kabojbbop`e=_K=Éí
j^robfiib= _K= E¨ÇëF= J iÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåëI= ÄáçäçÖáÉ= Éí
ÅìäíìêÉëK= açÅìãÉåíë= éê¨ÜáëíçêáèìÉë= OPI= m~êáë= W= `KqKeKpI
ééK PNNJPOOK
j``ltk= qK= aK= Éí= hbfqe= ^K= NVPV= J= qÜÉ= ëíçåÉ= ~ÖÉ= çÑ
jçìåí= `~êãÉäK= qÜÉ= Ñçëëáä= Üìã~å= êÉã~áåë= Ñêçã= íÜÉ
iÉî~ääçáëçJjçìëíÉêá~åK= îçäK= ffK= lñÑçêÇ= W= `ä~êÉåÇçå= mêÉëëI
PVM=éK
jlik^o=pK=NVTN=J=eìã~å=íççíÜ=ïÉ~êI=íççíÜ=ÑìåÅíáçå=~åÇ
Åìäíìê~ä= î~êá~ÄáäáíóK= ^ãÉêáÅ~å= gçìêå~ä= çÑ= mÜóëáÅ~ä
^åíÜêçéçäçÖóI=PQ=W=NTRJNVMK
mfool=kKI=_orkbq=` KI=arqlro=lK=Éí=afj^ofklI=sK=OMMT
J= s~êá~íáçåë= ãçêéÜçäçÖáèìÉë= Çì= ë~Åêìã= Üìã~áåK
jçêéÜçäçÖáÉI=UVI=OUTI=éKOMP
mfsbqb^r=gK=NVRV= J=iÉë= êÉëíÉë=Üìã~áåë=ÇÉ= ä~=ÖêçííÉ=ÇÉ
oÉÖçìêÇçì=EaçêÇçÖåÉFK=` KJoK=ÇÉ=äÛ^Å~Ç¨ãáÉ=ÇÉë=pÅáÉåÅÉëI
m~êáëI=ë¨êáÉ=aI=OQUI=éK=QMJQQI=ÑáÖK=í~ÄK
mfsbqb^r=gK=NVSP=J=i~=ÖêçííÉ=ÇÉ=oÉÖçìêÇçì=EaçêÇçÖåÉFK
^åå~äÉë=ÇÉ=m~ä¨çåíçäçÖáÉI=íK=uifuI=éK=OURJPMQI=ÑáÖK=í~ÄK
mfsbqb^r=gK=NVSQ=J=i~=ÖêçííÉ=ÇÉ=oÉÖçìêÇçì=EaçêÇçÖåÉFK
m~ä¨çåíçäçÖáÉ= Üìã~áåÉK ^åå~äÉë= ÇÉ= m~ä¨çåíçäçÖáÉ
EsÉêí¨Äê¨ëFI=íK=iI=éK=NRRJNVQI=ÑáÖK=í~ÄK
OOM
mfsbqb^r=gK=NVSS=J=i~=ÖêçííÉ=ÇÉ=o¨ÖçìêÇçì=EaçêÇçÖåÉFK
m~ä¨çåíçäçÖáÉ= Üìã~áåÉK ^åå~äÉë= ÇÉ= m~ä¨çåíçäçÖáÉ
EsÉêí¨Äê¨ëFI=íK=iffI=éK=NSPJNVQI=ÑáÖK=í~ÄK
mlk`b=ab=iblk=jK=pKI=dlils^kls^=iKI=alolkf`ebs
sKI=olj^kls^=dKI=^h^w^t^=qKI=hlkal=lKI=fpefa^=eK
Éí=wliifhlcboI=`K=mK=bK=OMMU=J=kÉ~åÇÉêíÜ~ä=Äê~áå=ëáòÉ=~í
ÄáêíÜ= éêçîáÇÉë= áåëáÖÜíë= áåíç= íÜÉ= Éîçäìíáçå= çÑ= Üìã~å= äáÑÉ
ÜáëíçêóK=mêçÅÉÉÇáåÖë=çÑ=íÜÉ=k~íáçå~ä=^Å~ÇÉãó=çÑ=pÅáÉåÅÉëI
PTI=éK=NPTSQJNPTSUI=éäK
nr^j=oK=jK=Éí=pjfqe=cK=eK=NVVU=J=^=êÉ~ëëÉëãÉåí=çÑ=íÜÉ
í~Äìå=`O=ã~åÇáÄäÉK= fåW=^h^w^t^=qKI=^lhf=hK=~åÇ=_^oJ
vlpbc=lK=J=kÉ~åÇÉêí~äë=~åÇ=jçÇÉêå=eìã~åë=áå=tÉëíÉêå
^ëá~K=kÉïJvçêâW=mäÉåìã=mêÉëëI=éKQMRJQONK
o^h=vK=NVVM=J=lå=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=ÄÉíïÉÉå=íïç=éÉäîáëÉë=çÑ
ãçìëíÉêá~å= ÅçåíÉñí= Ñêçã= íÜÉ=n~ÑòÉÜ= ~åÇ= hÉÄ~ê~= Å~îÉëI
fëê~ÉäK= ^ãÉêáÅ~å= gçìêå~ä= çÑ= mÜóëáÅ~ä= ^åíÜêçéçäçÖóI= UNI
éK POPJPPOI=í~ÄK=éäK
o^h= vK= NVVN= J= qÜÉ= mÉäîáëK= få W= _^o= vlpbc= lK= Éí
s^kabojbbop`e=_K=E¨ÇëF=J=iÉ=ëèìÉäÉííÉ=ãçìëí¨êáÉå=ÇÉ
hÉÄ~ê~=OK=m~êáë=W=bÇáíáçåë=Çì=` kopI=éKNQTJ=NSRI=ÑáÖK=í~ÄK=éäK
o^h=vK=NVVU=J=açÉë=~åó=jçìëíÉêá~å=Å~îÉ=éêÉëÉåí=ÉîáÇÉåÅÉ
çÑ=íïç=eçãáåáÇ=ëéÉÅáÉë=\= fåW=^h^w^t^=qKI=^lhf=hK=~åÇ
_^oJvlpbc= lK= J= kÉ~åÇÉêí~äë= ~åÇ= jçÇÉêå= eìã~åë= áå
tÉëíÉêå=^ëá~K=kÉïJvçêâW=mäÉåìã=mêÉëëI=éKPRPJPSSK
o^h=vK=Éí=^obkp_rod=_K=NVUT=J=hÉÄ~ê~=O=kÉ~åÇÉêíÜ~ä
mÉäîáëW=cáêëí=iççâ=~í=~=`çãéäÉíÉ=fåäÉíK=^ãÉêáÅ~å=gçìêå~ä=çÑ
mÜóëáÅ~ä=^åíÜêçéçäçÖóI=TPI=éK=OOTJOPNI=ÑáÖK=éäK
o^vk^i= mKI= ib= jb^ru= gKJmK= Éí= `ebob^r= bK= OMMR= J
°îçäìíáçå=~åíÜêçéçäçÖáèìÉ=Çì=Ä~ëëáå=çëëÉìñ=ÇÉë=ÑÉããÉëK
dóå¨ÅçäçÖáÉ=lÄëí¨íêáèìÉ=Éí=cÉêíáäáí¨I=PPI=éK=QSQJQSUI=ÑáÖK
olpbk_bod=hK=oK=NVUU=J=qÜÉ=ÑìåÅíáçå~ä=páÖåáÑáÅ~åÅÉ=çÑ
kÉ~åÇÉêí~ä= mìÄáë= iÉåÖíÜK= `ìêêÉåí= ^åíÜêçéçäçÖóI= OVI
éK RVRJSNTK
olpbk_bod= hK= oK= Éí= qobs q^e^k= tK= OMMO= J= _áêíÜI
çÄëíÉíêáÅë=~åÇ=Üìã~å=ÉîçäìíáçåK=_gld= W=~å= fåíÉêå~íáçå~ä
gçìêå~ä= çÑ= lÄëíÉíêáÅë= ~åÇ= dóå~ÉÅçäçÖóI= NMVI= éK= NNVVJ
NOMSI=ÑáÖK
orcc=`K=_K=NVVQ=J=jçêéÜçäçÖáÅ~ä=^Ç~éí~íáçå=íç=`äáã~íÉ=áå
jçÇÉêå= ~åÇ= cçëëáä= eçãáåáÇëK= vÉ~êÄççâ= çÑ= éÜóëáÅ~ä
~åíÜêçéçäçÖóI=PTI=éKSRJNMT
p`ebrbo=iK=Éí=_i^`h=pK=OMMM=J=aÉîÉäçéãÉåí~ä=àìîÉåáäÉ
çëíÉçäçÖóK=içåÇçå=W=bäëÉîáÉêK=^Å~ÇÉãáÅ=mêÉëëI=RUT=éK
p`ejfqq=^K=OMMR=J=råÉ=åçìîÉääÉ=ã¨íÜçÇÉ=éçìê=ÉëíáãÉê
äÛßÖÉ=~ì=Ç¨Å≠ë=ÇÉë=~ÇìäíÉë=¶=é~êíáê= ÇÉ= ä~= ëìêÑ~ÅÉ= ë~ÅêçJ
éÉäîáÉååÉ= áäá~èìÉK= _ìääÉíáåë= Éí= j¨ãçáêÉë= ÇÉ= ä~= pçÅá¨í¨
ÇÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=ÇÉ=m~êáëKI=åKëK=íKNTI=éK=UVJNMNI=í~ÄK=éäK
p`ejfqq=^K=Éí=_olnr^=`K=OMMM=J=^ééêçÅÜÉ=éêçÄ~ÄáäáëíÉ
éçìê= ÉëíáãÉê= äÛßÖÉ= ~ì= Ç¨Å≠ë= ¶= é~êíáê= ÇÉ= ä~= ëìêÑ~ÅÉ
~ìêáÅìä~áêÉ=ÇÉ= äÛáäáìãK=_ìääÉíáåë=Éí=j¨ãçáêÉë=ÇÉ= ä~=pçÅá¨í¨
ÇÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=ÇÉ=m~êáëKI=åKëK=íKNOI=éK=OTVJPMNI=í~ÄK=éäK
p`eriqw=^K=eK=NVPM=J=qÜÉ=ëâÉäÉíçå=çÑ=íÜÉ=íêìåâ=~åÇ=äáãÄë
çÑ=ÜáÖÜÉê=éêáã~íÉëK=eìã~å=_áçäçÖóI=OI=éK=OMPJQPUK
pfj^oa= pK= NVSU= J= bíìÇÉ= é~ä¨çåíçäçÖáèìÉ= Éí
é~ä¨çÅäáã~íáèìÉ= ÇÉ= ä~= ãáÅêçÑ~ìåÉ= Çì= o¨ÖçìêÇçì
EjçåíáÖå~ÅI=açêÇçÖåÉI=cê~åÅÉFK=iÉ=k~íìê~äáëíÉ=`~å~ÇáÉåI
VRI=éK=NQPRJNQRTI=í~ÄK
pqbt^oq= qK= aK= NVSM= J= cçêã= çÑ= íÜÉ= éìÄáÅ= ÄçåÉ= áå
kÉ~åÇÉêíÜ~ä=j~åK=pÅáÉåÅÉI=NPNI=PQNNI=éK=NQPTJNQPUK
qelj^=^K=NVRT=J=j¨íáëë~ÖÉ=çì=íê~åëÑçêã~íáçå=\=bëë~á=ëìê
äÉë=eçããÉë=ÑçëëáäÉë=ÇÉ=m~äÉëíáåÉK=iÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=Em~êáëFI
SNI=éK=QTMJRMOK
qelj^=^KI= NVRU= J=j¨íáëë~ÖÉ=çì= íê~åëÑçêã~íáçå=\=bëë~á
ëìê= äÉë= eçããÉë= ÑçëëáäÉë= ÇÉ= m~äÉëíáåÉK= iÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ
Em~êáëFI=SOI=éK=PMJRNK
qelj^=^KI=NVSR=J=i~=Ç¨Ñáåáíáçå=ÇÉë=k¨~åÇÉêí~äáÉåë=Éí= ä~
éçëáíáçå= ÇÉë= ÜçããÉë= ÑçëëáäÉë= ÇÉ= m~äÉëíáåÉK
iÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=Em~êáëFI=SVI=éK=RNVJRPQK
qfiifbo= ^KJjKI= ^obkp_rod= _K= Éí= _orwbh= gK= OMMU= J
fÇÉåíáí¨= ÄáçäçÖáèìÉ= ÇÉë= ~êíáë~åë= ãçìëí¨êáÉåë= ÇÉ= hÉÄ~ê~
Ejçåí= `~êãÉäI= fëê~ØäFK= o¨ÑäÉñáçåë= ëìê= äÉ= ÅçåÅÉéí= ÇÉ
k¨~åÇÉêíÜ~äáÉå= ~ì= äÉî~åí= ã¨ÇáíÉêê~å¨ÉåK= _ìääÉíáå= Éí
j¨ãçáêÉ=ÇÉ=ä~=pçÅá¨í¨=ÇÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=ÇÉ=m~êáëKI=OMI=NJOI
éK=PPJRUK
qobs q^e^k= tK= NVUU= J= cÉí~ä= ÉãÉêÖÉåÅÉ= é~ííÉêåë= áå
Éîçäìíáçå~êó=éÉêëéÉÅíáîÉK=^ãÉêáÅ~å=^åíÜêçéçäçÖáëíI=VMI=PI
éK STQJSUN
qofkh^rp=bK= NVTS= J= qÜÉ=ãçêéÜçäçÖó= çÑ= bìêçéÉ~å= ~åÇ
pçìíÜJtÉëí= ^ëá~å= kÉ~åÇÉêí~ä= éìÄáÅ= ÄçåÉëK= ^ãÉêáÅ~å
gçìêå~ä=çÑ=mÜóëáÅ~ä=^åíÜêçéçäçÖóI=QQI=éK=VRJNMQK
qofkh^rp= bK= NVUM= J= pÉñì~ä= ÇáÑÑÉêÉåÅÉë= áå= kÉ~åÇÉêíÜ~ä
äáãÄ= ÄçåÉëK= gçìêå~ä= çÑ= eìã~å= bîçäìíáçåI= VI= éK= PTTJPVTK
í~ÄK
qofkh^rp=bK=NVUO=J=qÜÉ=pÜ~åáÇ~ê=P=kÉ~åÇÉêí~äK=^ ãÉêáÅ~å
gçìêå~ä=çÑ=mÜóëáÅ~ä=^åíÜêçéçäçÖóI=RTI=éK=PTJSMK
qofkh^rp=bK=NVUP=J=qÜÉ=pÜ~åáÇ~ê=kÉ~åÇÉêí~äëKîçäK=kÉïJ
vçêâ=W=^Å~ÇÉãáÅ=mêÉëëI=RMO=éK
qofkh^rp=bK= NVUQ= J=kÉ~åÇÉêí~ä= éìÄáÅ=ãçêéÜçäçÖó= ~åÇ
ÖÉëí~íáçå=äÉåÖíÜK=`ìêêÉåí=^åíÜêçéçäçÖóI=QI=éK=RMVJRNQK
qofkh^rp=bK=NVVS=J=qÜÉ=jK=lÄíìê~íçê=fåíÉêåìë=ëìäÅìë=çå
jáÇÇäÉ= ~åÇ= i~íÉ= mäÉáëíçÅÉåÉ= Üìã~å= áëÅÜá~K= ^ãÉêáÅ~å
gçìêå~ä=çÑ=mÜóëáÅ~ä=^åíÜêçéçäçÖóI=NMNI=éK=RMPJRNPK=éäK
qofkh^rp=bK=OMNN=J=qÜÉ=éçëíÅê~åá~ä=ÇáãÉåëáçåë=çÑ=íÜÉ=i~
`Ü~éÉääÉJ~ìñJë~áåíë= N= kÉ~åÇÉêí~äK= ^ãÉêáÅ~å= gçìêå~ä= çÑ
mÜóëáÅ~ä=^åíÜêçéçäçÖóI=NQRI=PI=éK=QSNJQSUK
qolqqbo=jK=Éí=dibpbo=dK=` K=NVRO=J=bëíáã~íáçå=çÑ=ëí~íìêÉ
Ñêçã= äçåÖ= ÄçåÉë= çÑ= ^ãÉêáÅ~å= tÜáíÉë= ~åÇ= kÉÖêçÉëK
^ãÉêáÅ~å=gçìêå~ä=çÑ=mÜóëáÅ~ä=^ åíÜêçéçäçÖóI=NMI=éKQSPJRNQK
í~ÄK
OON
s^iilfp= eK= sK= NVSR= J= iÉ= ëíÉêåìã= å¨~åÇÉêí~äáÉå= Çì
oÉÖçìêÇçìK=^åíÜêçéçäçÖáëÅÜÉê=^åòÉáÖÉêI=OVI=éK=OTPJOUVK
s^kabojbbop`e= _K= NVUN= J= iÉë= eçããÉë= ÑçëëáäÉë= ÇÉ
n~ÑòÉÜ=Efëê~ØäFK=m~êáë=W=bÇáíáçåë=Çì=`kopI=PNV=éK
s^kabojbbop`e= _K= NVUV= J= eçãçÖ¨å¨áí¨= çì
Ü¨í¨êçÖ¨å¨áí¨=ÇÉë=k¨~åÇÉêí~äáÉåëK=få W=df^`ljl=dK=E¨ÇKF
J= eçãáåáÇ~ÉK= mêçÅK= OåÇ= fåíÉêåK= `çåÖK= eìãK= m~äKI= qìêáå
pÉéíK=OU=J=lÅíK=PK=jáä~å=W=g~Å~=_ççâI=éK=PNNJPNTK
s^kabojbbop`e= _K= OMMT= J= iÉë= k¨~åÇÉêí~äáÉåë= Çì
mêçÅÜÉJlêáÉåí= Éí= ÇÉ= äÛ^ëáÉ= Çì= pìÇJlìÉëíK= få W
s^kabojbbop`e= _K= Éí= j^robfiib= _K= E¨ÇëF= J= iÉë
k¨~åÇÉêí~äáÉåëI= ÄáçäçÖáÉ= Éí= ÅìäíìêÉëK= açÅìãÉåíë
éê¨ÜáëíçêáèìÉë=OPK=m~êáë=W=`KqKeKpI=éK=SVJURK
s^kabojbbop`e= _K= Éí= qofkh^rp= bK= NVVR= J= qÜÉ
éçëíÅê~åá~ä=êÉã~áåë=çÑ=íÜÉ=oÉÖçìêÇçì=N=kÉ~åÇÉêíÜ~ä=W=íÜÉ
ëÜçìäÇÉê= ~åÇ= ~êã= êÉã~áåëK= gçìêå~ä= çÑ= eìã~å= bîçäìíáçåI
OUI=éK=QPVJPTSK
slim q^l= sK= OMMT= J= jçêéÜçÖÉå≠ëÉ= ÇÉë= éêçéêá¨í¨ë
íÉñíìê~äÉë= Çì= íáëëì= çëëÉìñ= Éí= ÉåîáêçååÉãÉåí
Äáçã¨Å~åáèìÉK= `~ê~Åí¨êáë~íáçå= åçå= áåî~ëáîÉ= Çì= ê¨ëÉ~ì
íê~Ä¨Åìä~áêÉ=Éí=ÇÉ=äÛçë=ÅçêíáÅ~ä=Çì=ëèìÉäÉííÉ=~ééÉåÇáÅìä~áêÉ
ÇÉ= j~ããáÑ≠êÉë= ~ÅíìÉäë= Éí= ÑçëëáäÉëI= eçãáåáÇ¨ë= áåÅäìëK
mçáíáÉêëW=råáîÉêëáí¨=ÇÉ=mçáíáÉêëI=OMMTK=PPV=éK
tb^sbo= qK= aK= Éí= er_ifk= gKJgK= OMMV= J= kÉ~åÇÉêí~ä= ÄáêíÜ
Å~å~ä= ëÜ~éÉ= ~åÇ= íÜÉ= Éîçäìíáçå= çÑ= Üìã~å= ÅÜáäÇÄáêíÜK
mêçÅÉÉÇáåÖë= çÑ= íÜÉ= k~íáçå~ä= ^Å~ÇÉãó= çÑ= pÅáÉåÅÉëI= OMI
éK UNRNJUNRSI=éäK
tbp`lqq=aK=gK=OMMM=J=pÉñ=î~êá~íáçå=áå=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=ÅÉêîáÅ~ä
îÉêíÉÄê~K=gçìêå~ä=çÑ= ÑçêÉåëáÅ=ëÅáÉåÅÉëI=QRI=OI=éK=QSOJQSSI
í~ÄK
tfiif^jp= mK= iKI= _^kkfpqbo= iK= eKI= _boov= jK= jKI
`liifkp=mKI=avplk=jKI=arppbh=gK=bK=Éí=cbodrplk=jK
tK= gK= NVVR= J= dê~óÛë= ~å~íçãóK= kÉï= vçêâ= W= `ÜìêÅÜáää
iáåáåÖëíçåÉI=OMVO=éK
OOO
